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さんがその授業-のコメン トを書 く-だれかの意見へのコメン トをさらに書いた り,慶庵のページにもお
じゃまする (相手の意見を尊重すること)｡






･次 に,石村 と神藤から,慶療義塾大学総合政策学部井下ゼ ミと出されている論文集 (98年度版)について紹介
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しました｡








○合宿宿泊先案内配布 (次回どうやって伊東まで行 くかアンケー トをとります)
○共通課題のページに話 したいこと聞きたいことを書 き込 もう (その中で自然に話題別グループ,まとめ役
ができるで しょう)
○原則 として書 き込みは本名でおこなうことの決定
































○合宿先 までどうやって行 くか｡貸 し切 りバス,定期夜行バス,新幹線 (団体か学割か)を学生,教員で分
担 して検討｡
○合宿で慶庵湘南藤沢キャンパスを見学することについて,合宿のページで議論の続 き (何 をや りたいか,
何を見たいかなど)をして ください｡
･自己紹介文をホームページ上に載せることについて｡ さらに授業概要のページで議論 して ください.
･ボディーワーク :天気 も良かったので,屋外 (人間 ･環境学研究科のピロティ)に出て,ボディーワーク (以下)
をおこないました｡








○今 日ボディーワークをおこなった場所 (人間 ･環境学研究科のピロティ)に集合 (雨天決行)0
○各自,目隠 し用のハ ンカチかタオルを持ってきて ください｡
○動 きやすい服装で来て下さい｡
⑤ 5/19 (主要担当 :大山)
･合宿について
合宿について検討 しました｡検討結果については掲示板に掲載 される予定です｡
合宿で話 したいこと,聞 きたいことなども掲示板上で議論 して ください｡
･メーリングリス トについて




先週に引 き続 き,屋外 (人間 ･環境学研究科前の ピロティ)でボディワーク (｢天国への階段｣) をおこない
ました｡｢天国-の階段｣ とは, 10人 くらいの人が 1人をゆっくりと,高 く持ち上げるというものです｡
･来週の授業について
○今 日ボディーワークをおこなった場所 (人間 ･環境学研究科前のピロティ)に集合 (雨天決行)0




○先週に引き続 き屋外 (人間 ･環境学研究科前)で集合 しました｡
○ 自己紹介を HPに載せるかどうか,コンパについて話 し合いました (その結果を HPに載せて ください)｡
○合宿前金 (1万円)については,今週金曜 日までに楽友会館 2階の高等教育教授 システム開発センターの
｢センター長室｣の事務の方 (石渡 さんか岡田さん)に渡 して ください ｡ 留守の場合は,神藤ほかセンターの
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研究室までお願い します｡
○合宿係 (S君),会計係 (C君),コンパ係 (Kさん)が決定 しました｡
○飲み会情報 もHPにお願い します｡
･ボディーワークをおこないました｡
○ まず,目隠 しをして,手の感触だけで,いいなと思 った人 とペアをつ くりました (いいなと思った人に非
言語的な ｢信号｣ を送る)｡
○その後,そのペアでス トレッチ体操 をおこないました｡
○ さらに,そのペアで,目隠 しした相手を指先の感触だけで誘導 して階段 を降 りるということをしました｡
○最後にそのペアで,目隠 しした相手 をまたまた指先の感触だけで誘導 して,京大のそばにある吉田神社へ
行 き,｢手水舎｣で手を洗い,さらに47段の石段 をのぼ りました｡
･次週について
○次週は,楽友会館でおこないます｡






研究室 まで持 ってきて ください
○いまのところ,新幹線は,
往き (6月18日)





○楽観派 と悲観派 (タスク派 とプロセス派)
○スケジュール (出会いから別れまで)について
○組分け して議論すること
○流れを合宿係 さんが考案中 (それ以外の人も意見を掲示板にお願いいた します)







来週,慶庵義塾大学OBで,現在,北陸先端科学技術大学院大学の尾滞 さん,慶廉大学の井上 さん,磯松 さん
が来 られます｡
⑧6/9 (主要担当 :田中)
･まず,北陸先端科学技術大学院大学で慶雁義塾大学OBの尾揮 さんと,慶庵義塾大学 4年生の磯松 さんが授業に
来 られたので,お 2人が自己紹介をしました｡
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･前金の追加15000円は金曜 日までに,センターの ｢センター長室｣にいる事務の方 (石渡 さんか岡田さん)に渡
して下さい｡ もし留守の場合は神藤ほかセンターの研究室にお願いいたします｡










代往復1000円と緊急用のお金｡ お金払い込みまだの人はそのお金｡ タオルかハ ンカチ｡ 筆記用具など必要なも
の｡






音響 :Nくん (当日かけたいCDがあれば持ってきて ください)
･名刺について｡30部の名刺 (どんなもので も)を持 ってきて ください｡大 きさはふつ うの名刺 くらいから葉書
くらい｡なお,これとは別に神藤が名札 を持っていきます｡
･レクリエーションについて話 し合われました()決定事項は,レクリエーション係の方,書 き込みお願いいた しま
す｡




























































01人500円持ってきて ください (何があるので しょう?)
⑫ 7/7 (主要担当 :石村)









○論文 (文章)は必ず書 き,さらに作品 (ビデオや絵)などをつけてもよい (CD-ROMに入れる?)
○期限はグループによ■って決める?最終期限は11月30日?
･学生へのインタビュー調査について,溝上から報告
･打 ち上げパーティ
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